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APROXIMACIÓ A LA BIBLIOGRAFIA DE PLÁCID VIDAL 
Tal com ja vam fer en el butlletí dedicat a J osep Aladern, pretenem 
aquí recollir lesparts fonamentals de l'obra vidaliana, així com elsestudis 
que se li han dedicat. Per tal de fer-ho, hem usat diversos materials que no 
podem silenciar. D'una banda, el Centre d'Estudis Alcoverencs ha pogut 
reunir la major part dels volums que publica el nostre convilata. Deixant 
de banda col·leccions particulars, les seves obres es troben, també, al Mu-
seu Municipal d'Alcover, biblioteca del Centre de Lectura de Reus i Biblio-
teca de Catalunya, entre altres. Cal dir que el seguiment de les obres que 
publica és relativament fkil merces a les seves memories. La part més 
difícil és la que es refereix als treballs inedits i a les col·laboracions perio-
dístiques. En el primer aspecte ens han estat molt valuoses l'aportació de 
la Sra. Maria Eugenia Vidal, que ens ha cedit diversos textos manuscrits i 
mecanografiats, i la visita que realitzarem a l'Institut del Teatre, de Barce-
lona, on hi vam trobar una comedia in edita. Pel que es refereix a les 
col·laboracions periodístiques i, en general, a l'obra esparsa, hem desistit 
de fer-ne una relació exhaustiva degut a la seva dispersió, tot esperant que 
la Maria Montserrat Bech i Camps, llicenciada en filologia i esmer~ada en 
l'obra de Plicid Vidal, conclogui la seva amplia i previsiblement exhaustiva 
bibliografia .. 
1. PUBLICACIONS SOBRE PLÁCID VIDAL 
Pere ANGUERA. El Centre de Lectura de Reus. Una institució ciutadana. 
Ed. 62. Barcelona, 1977. 
Pere ANGUERA. La Colla de ca l'Aladern a "Centre d'Estudis Aleo-
verencs. Butlletí de divulgació", n~ 3. Aleover, juliol-setembre de 
1978; pags. 2-7. . 
~dreu BARBARÁ. i Francesc JOVÉ. Historia d'Alcover. Grafiques Sto Jor-
di. Alcover, 1973; pags. 91-2. 
J osep IGLÉSIES. La part inedita de les memories de Placid Vidal, a "Re-
vista del Centro de Lectura", n!> 203 (quarta epoca). Reus, 1969; 
pags. 722-4. 
Josep IGLÉSIES. Paraules previes a P. VIDAL El convencionalisme de la 
vida. Fundació Salvador Vives Casajuana. Barcelona, 1972; pags. 5-10. 
Josep IGLÉSIES. EIs llibres de ",emones de Placid Vidal, a "Avui" de 8 de 
maig de 1981; pago 26. 
J. Ll. MARFANY. Aspectes del Modernisme. Ed. Curial. Biblioteca de 
Cultura Catalana. Barcelona, 1975. 
J. Ll. M[ARFANY). Placid Vidal a Diccionan de la Literatura Catalana, 
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dirigit per J. MOLAS i J. MASSOT. Ed. 62. Barcelona, 1979; pags. 
738-9. 
J. MOLAS. PLacid Vidal i Rosich' a Gran Enciclopedia Catalana, vol XV. 
Ed. G.E.C. Barcelona, 1980; pago 432. 
Joan PUIG i FERRATER. Camins de Franfa. Ed. Proa. Barcelona, 1976. 
Joan PUIG i FERRATER. El Pelegrí Apassionat. Ed. Proa. Barcelona, 
1956-77. 
Octavio SALTOR. Los hermanos Vidal, a "Diario de Barcelona", 21 de 
, Desembre de 1971; pago 4. . 
Octavio SALTOR. La vida como ensayo, a "Diario de Barcelona", 16 de 
Maig de 1972; pago 4. 
A[lbert] SCHNEEBERGER. Anthologie des poetes catalans contemporains 
depuis 1854. J. Povolozky et Cie. Ed. Col. Les Grandes Anthologies. 
París, 1922; pags. 211-2. 
J. V. El convencionalisme de la vida de Placid Vidal, a "La Vanguardia 
española", 17 d'Agost de 1972; pago 37. 
Plkid VIDAL. Crítica de Les Grans Accions, a Les Grans Accions i Les 
Soledats. Imp. Catalana. Barcelona, 1904; pags. 7-20. 
Plkid VIDAL. Visió d'altre temps. Quatre anys després d'haver escrit 
"L 'amor artista", a L 'amor artista. Imp. V da. Domingo Casanovas, 
Barcelona, 1909; pago 75. 
Plkid VIDAL. EIs singulars anecdbtics. J oaquim Horta, ed. Barcelona, 
1925. 
Placid VIDAL. L 'assaig de la vida. Ed. Estel. Barcelona, 1934. 
Plkid VIDAL. El convencionalisme de la vida. Fundació Salvador Vives 
Casajuana. Barcelona, 1972. 
Placid VIDAL. El convencionalisme de la vida (part inedita; en ten en copia 
la Sra. Maria Eugenia Vidal, el Centre d'Estudis Alcoverencs i la Fun-
dació Salvador Vives Casajuana). 
Alan YATES. Una genera ció sense novel·la? Ed. 62. Llibres a ¡'Abast, 122. 
Barcelona, 1981. 
-- Diccionari biografic, vol IV. Albertí, ed. Barcelona, 1970; pags. 
451-2. 
2. LLIBRES PUBLICATS DE PLÁCID VIDAL 
L 'escala del crim. Monoleg tragic estrenat al teatre de la societat "El 
Alba", la vetlla del 16 d'Octubre de 1898. Imp. La Regional. Reus, 
1898. 
Les Grans Accions i Les Soledats. Imp. Catalana. Barcelona, 1904. 
L'amor artista. Imp. Vda. Domingo Casanovas. Barcelona, 1909. 
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Les promeses amigues. Romany d'una passió. [Imp de l'Aladern]. Barce-
lona, 1910. 
Somni de primavera. Imp. Sanjuan, Germans. Reus, 1911. 
La canyó deis herois. Romany d'una passió. Fidel Giró, imp. Barcelona, 
1915. 
Infinit. Romany d'una passió (2 vols.). Tip. Ramon Tobella. Barcelona, 
1917. 
Pluja en el deserto Estudi d'una passió, a "La Novel·la Nova", n? 6. Barce-
lona, 1917. 
El noi Aranyó. Record d'un fill de poble, seguit de El llay de la família, 
La reapareguda i Les anecdotes, a "La Novel·la Nova", n9 31. Barce-
lona, 1917. 
El bell i trist exemple, a "La Novel·la Nova", n? 98. Barcelona, 1921. 
Els singulars anecdotics. J. Horta, imp. Barcelona, 1920. 
La singular amiga, a "La Novel·la d'ara", n? 5. Barcelona, 1923. 
L 'anhel cantaire. Modulacions: figures i ansies. L 'anhel profetic. Societat 
Catalana d'Edicions. Barcelona, 1924. 
Els singulars anecdotics. Editats per segona vega da i seguits d'una nova 
serie. Joaquim Horta, ed. Barcelona, 1925. 
La gentil perversa, a "La Novel·la Nova", n? 264. Barcelona, 1926 (?). 
L 'assaig de la vida. Ed. Estel. Barcelona, 1934. 
La necessitat d'escriure, seguit de Celebritat i heroisme. Ed. Norma. Biblio-
teca Sociologica Contemporanea. Barcelona, 1936. 
El convencionalisme de la vida. Fundació Salvador Vives Casajuana. Barce-
lona, 1972. 
3. OBRA INEDITA DE PLÁ.CID VIDAL 
En aquest apartat cal destacar-hi dos llibres que es conserven sense publi-
car. Es tracta de la "gatada comica" A casa del curandero (escrita el 1897) 
i de la novel·la L 'Estalviema (escrita el 1925 i que la filla de Plicid presen-
ta al Premi Joan Santamaria 1975 amb el lema Agre de Cobejances). 
Evidentment, va escriure altres llibres que no arribaren a veure la llum 
(Poemes passionals, Les Edats, etc.), pero que avui no es conserven. Con-
servem, en canvi, alguns poemes solts, contes i obres breus en general. 
Ultra els escrits que publiquem en el present butlletí, es mantenen inedits 
diversos fragments de El convencionalisme de la vida, la cor~espondencia 
amb Felip Cortiella, alguns poemes solts (La Missió del Campaner, Prima-
vera humana, A Jaume Simó en la festa del seu homenatge, A Prudenci 
Bertrana, etc.), algunes narracions breus (El drama "Terra Baixa" en la 
realitat, Caritat foryosa i caritat obligada, etc.) i els assaigs Fecunditat i 
Vida inte/.lectual comentada. 
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